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LIBER AMICORUM 
Jhr. Mr, C. C. van Valkenburg. 
J.F.JACOBS 
De f e e s t b u n d e l d i e J h r . mr. C C . van V a l k e n b u r g b i j z i j n 
a f s c h e i d a l s v o o r z i t t e r van hèt C e n t r a a l Bureau voor G e n e a l o g i e 
was toegedacht, maar hem door z i j n o v e r l i j d e n op 20 december 
1984 n i e t meer overhandigd kon worden, i s een s c h i t t e r e n d u i t -
gevoerd werk. Het i s een h u l d e b l i j k aan een man d i e i n v e l e 
f u n c t i e s , n a t i o n a a l én " i n t e r n a t i o n a a l , en door t a l van p u b l i -
k a t i e s (men v i n d t ze opgesomd i n de e e r s t e b i j d r a g e van h e t 
boek) de g e n e a l o g i e gediend h e e f t . 
Van V a l k e n b u r g was een manager - een type dat i n de g e n e a l o -
g i s c h e w e r e l d s c h a a r s vertegenwoordigd i s . Hoe men ook t e g e n -
over de manager mag s t a a n , men z a l moeten erkennen d a t h i j 
voor h e t g r o o t s c h a l i g o r g a n i s e r e n onmisbaar i s . De e x p l o s i e v e 
g r o e i van h e t C e n t r a a l Bureau voor Genealogie v i e l samen met 
z i j n v o o r z i t t e r s c h a p . I n z i j n rede 'Wapenschouw', u i t g e s p r o k e n 
op 18 o k t o b e r 1975 t e r g e l e g e n h e i d van h e t d e r t i g j a r i g b e s t a a n 
van het C e n t r a a l Bureau, ontvouwde h i j z i j n ideeën ove r een 
nauwere samenwerking t u s s e n de g e n e a l o g i s c h e v e r e n i g i n g e n en 
i n s t e l l i n g e n i n Nederland. V o o r a l had h i j d a a r b i j een samen-
voeging van de v e r z a m e l i n g e n van h e t C e n t r a a l Bureau voor 
Genealogie en h e t K o n i n k l i j k Nederlandsch Genootschap v o o r 
G e s l a c h t - en Wapenkunde ( i n de wandeling 'de Leeuw' genoemd) op 
het oog, d i e , g e z i e n de g e v e s t i g d e belangen, op dat moment nog 
ondenkbaar was:' Het toekomstbeeld dat i k gaarne v e r w e z e n l i j k t 
zou z i e n , i s d a t van m i j p e r s o o n l i j k . Noch i n h e t b e s t u u r van 
de 'Leeuw ', noch i n dat van het C e n t r a a l Bureau voor G e n e a l o g i e 
heb i k t e v o r e n hetgeen i k h i e r vanmiddag heb gezegd t e r sprake 
g e b r a c h t . Wel heb i k h e t v o o r r e c h t gehad d e r t i g j a a r i n b e i d e 
b e s t u r e n z i t t i n g t e hebben. Ik weet daardoor d a t n i e t i e d e r e r 
zo over denkt a l s i k . ' - Negen j a a r l a t e r was, z i j h e t onder 
de druk van de o v e r h e i d s b e z u i n i g i n g e n , de samenwerking t u s s e n 
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h e t C e n t r a a l Bureau en h e t Genootschap een f e i t . De c o l l e c t i e s 
z i j n thans samengevoegd en d i e o n t w i k k e l i n g l i j k t n i e t meer 
omkeerbaar. 
Naast de genealogen h e e f t Van Valkenburg a l s m e d e o p r i c h t e r 
en v i c e - v o o r z i t t e r van h e t I c o n o g r a f i s c h Bureau de k u n s t -
h i s t o r i c i aan z i c h v e r p l i c h t ; h e t komt i n e n k e l e o p s t e l l e n i n 
de b u n d e l t o t u i t d r u k k i n g . 
B i j e e n bevat h e t boek 36 b i j d r a g e n . Met u i t z o n d e r i n g van de 
e e r s t e - d r s . W . J . K o l f f , 'Jhr.Mr.C.C.van V a l k e n b u r g , f u n c t i e s 
en b i b l i o g r a f i e '- z i j n z i j i n de a l f a b e t i s c h e v o l g o r d e 
g e r a n g s c h i k t ; door de g r o t e v e r s c h e i d e n h e i d aan onderwerpen . 
zou een s y s t e m a t i s c h e r a n g s c h i k k i n g n i e t eenvoudig z i j n 
geweest. Zonder e n i g s c h r i j v e r t e k o r t t e w i l l e n doen, beperk 
i k m i j t o t h e t noemen van e n k e l e a r t i k e l e n d i e m i j b i j z o n d e r 
g e b o e i d hebben. 
Met de werkzaamheid van Van Valkenburg a l s v o o r z i t t e r van de 
Hoge Raad van A d e l (1966 t o t 1984) houdt de b i j d r a g e van mr. F. 
B.W. Baron van Lynden verband, 'Enkele n o t i t i e s o v e r h e t 
a d e l s r e c h t en h e t a d e l s b e l e i d i n de p e r i o d e Van V a l k e n b u r g ' . 
Hoewel het a d e l s b e l e i d onder Van Valkenburg o n g e w i j z i g d b l e e f -
geen v e r h e f f i n g e n , s l e c h t s êên e r k e n n i n g en een b e t r e k k e l i j k 
r e s t r i c t i e f i n l i j v i n g s b e l e i d - , hebben z i c h twee v e r a n d e r i n g e n 
voorgedaan d i e voor de toekomst van belang kunnen z i j n . Ten 
e e r s t e de G r o n d w e t s h e r z i e n i n g van 1983, w a a r b i j a r t i k e l 74 
e e r s t e l i d ('De Koning v e r l e e n t adeldom') v e r p l a a t s t werd naar 
de a d d i t i o n e l e a r t i k e l e n ( 'Totdat t e r zake b i j de wet een 
v o o r z i e n i n g z a l z i j n g e t r o f f e n b l i j f t a r t i k e l 74 e e r s t e l i d 
van de Grondwet naar de t e k s t van 1972 van k r a c h t ' ) . Men 
bedenke h i e r b i j d a t v o o r een G r o n d w e t s w i j z i g i n g een g e k w a l i -
f i c e e r d e meerderheid van tweederde v e r e i s t i s , voor een wet 
daarentegen s l e c h t s een gewone meerderheid. De tweede verande-
r i n g b e t r e f t de m o g e l i j k h e i d van beroep op de Raad van S t a t e 
(momenteel k r a c h t e n s de wet AROB), waardoor z i c h v o l g e n s Van 
Lynden een a d e l s - - j u r i s p r u d e n t i e vormt. Zo b e s l i s t e de Raad van 
S t a t e dat b i j a d o p t i e door een a d e l i j k a d o p t i e f v a d e r ' h e t 
a d o p t i e f k i n d geen adeldom v e r k r i j g t , dat adeldom n i e t door 
o n b r u i k v e r l o r e n gaat en - i n het g e v a l van iemand van Javaanse 
a d e l l i j k e afkomst - dat voor i n l i j v i n g s l e c h t s diegenen i n 
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aanmerking komen d i e hun adeldom o n t l e n e n aan l a n d e n met een 
v e r g e l i j k b a a r a d e l s t e l s e l , i n h e t algemeen gesproken de landen 
op h e t v a s t e l a n d van Europa ( ook Groot-Brittannlë v a l t h i e r 
b u i t e n ) , 
Over de stamvader van h e t v o r s t e n h u i s Nassau h a n d e l t h e t 
o p s t e l 'Dudo van Laurenburg. O v e r p e i n z i n g e n b i j e n k e l e o o r -
konden' van d r s . H.H.W. van E i j k . A c h t e r 'Dudo, g r a a f van 
L a u r e n b u r g , vermeld 1093-1117', z o a l s dr.A.W.E. Dek hem i n 
z i j n Genealogie van het vorstenhuis Nassau a a n d u i d t , b l i j k e n 
v e e l vraagtekens g e p l a a t s t t e kunnen worden. N i e t a l l e e n i s 
de oorkonde van 1093 een v e r v a l s i n g , een a n a l y s e van de beide 
oorkonden van c i r c a 1117 r o e p t t w i j f e l op omtrent de v r a a g of 
Dudo we l g r a a f was en nakomelingen h e e f t gehad; de naam Dudo 
komt i n de g e n e a l o g i e van het h u i s Laurenburg-Nassau v e r d e r 
ook n i e t v o o r . Het l i j k t raadzaam hem a l s stamvader t e schrappen. 
Belangwekkend, ook voor het v r a a g s t u k van de H o l l a n d s e 
'welgeborenen', i s de s t u d i e van N.Plomp, 'Adelsgunsten van de 
Rooms-Koning Sigismund'. U i t v e r s c h i l l e n d e bronnen h e e f t Plomp 
v o o r b e e l d e n verzameld van a d e l v e r l e n i n g e n door k o n i n g Sigismund. 
Deze b e t r o f f e n ten d e l e hoge ambtenaren van de H o l l a n d s e graven, 
v o o r wie n o b i l i t e r i n g een s t a t u s k w e s t i e was, t e n d e l e e c h t e r 
gewone h u i s l i e d e n , d i e het e r v o o r n a m e l i j k om de ermee verbonden 
f i s c a l e v o o r d e l e n te doen geweest z a l z i j n . Dat de g r a a f van 
H o l l a n d , d i e z i c h h i e r d o o r inkomsten zag ontgaan, laatstgenoemde 
o n t w i k k e l i n g i n 1422 h e e f t afgeremd i s p l a u s i b e l t e noemen. 
Sommige a d e l v e r l e n i n g e n z i j n trouwens t w i j f e l a c h t i g ; met name 
h e t j a c h t r e c h t s c h i j n t i n de z e v e n t i e n d e eeuw een reden 
geweest t e z i j n voor het l a t e n v e r v a a r d i g e n van notariële 
a f s c h r i f t e n van a d e l s d i p l o m a ' s . I n d i t verband een v r a a g : waar 
b e v i n d t z i c h het andere a f s c h r i f t van h e t v i j f d e d i ploma ( b l z . 
245)? D i t v i j f d e , door Plomp a l s v e r d a c h t aangemerkte a d e l s -
d i p l o m a s l a a t de brug naar een ander a r t i k e l i n de b u n d e l , 
'Westlandse V a l c k e n en de j a c h t ' van W. W i j n a e n d t s van Resandt. 
Op de g e n e a l o g i s c h e gegevens i n d i t l a a t s t e s t u k i s k r i t i e k 
m o g e l i j k , daar enkele malen g e l i j k n a m i g e personen t e n onrechte 
v o o r i d e n t i e k gehouden z i j n . 
'Liegen tegen de dominee' was n a t u u r l i j k n i e t b e h o o r l i j k , 
maar men deed het wel wanneer h e t erom g i n g b u i t e n e c h t e l i j k e 
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k i n d e r e n voor w e t t e l i j k te l a t e n doorgaan o f hun w e r k e l i j k e 
afstamming t e v e r h e i m e l i j k e n . C.W. D e l f o r t e r i e g e e f t e r i n 
z i j n a l d u s g e t i t e l d e b i j d r a g e d r i e v o o r b e e l d e n van, o n t l e e n d 
aan L e i d s e doopboeken. Tot wat voor i n g e n i e u z e m y s t i f i c a t i e s 
men d a a r b i j z i j n t o e v l u c h t nam en hoe deze de genealoog 
vandaag nog de nodige hoofdbrekens k o s t e n , wordt i n d i t s t u k 
op spannende w i j z e u i t de doeken gedaan. I k zou e r een v o o r b e e l d 
aan kunnen toevoegen u i t l a t e r t i j d , van 1 l i e g e n tegen de 
ambtenaar van de b u r g e r l i j k e s t a n d '. Het b e t r e f t een e c h t p a a r 
- a l t h a n s i k had e e r s t geen reden daaraan t e t w i j f e l e n -
waarvan i n de j a r e n 1815 t o t 1834.voor de b u r g e r l i j k e s t a n d i n 
Den Haag negen k i n d e r e n werden aangegeven. I n a l l e g e v a l l e n 
werd vermeld dat de moeder de 'echtgenote ' of 'huisvrouw ' van 
de v a d e r was. Toch was geen ondertrouw- of t r o u w i n s c h r i j v i n g te 
v i n d e n , d i t t e r w i j l man en vrouw b e i d e n i n Den Haag geboren 
waren. Doch z o a l s D e l f o r t e r i e a l c o n s t a t e e r d e : 'Met namen kan 
geknoeid z i j n , doop-, trouw- en huwelijksinschrijvinqen kunnen 
ontbreken, maar een erfenis van bijna twee gulden moet toch 
b i j de j u i s t e persoon terecht gekomen z i j n . ' * , zo b l e e k ook h i e r 
h e t B u r g e r l i j k Armbestuur van Den Haag b e t e r op de hoogte van 
de f e i t e n dan de b u r g e r l i j k e s t a n d . I n 1816, b i j n a een h a l f 
j a a r na de geboorte van het e e r s t e k i n d , werd aan de moeder een 
u i t k e r i n g toegekend, w a a r b i j i n de n o t u l e n i s aangetekend:' een 
jong mensch, dog wiens regterhand door een zabelhouw voor haar 
onbruikbaar is, daarenboven nog belast met een zeer jong kind, 
i n onecht verwekt b i j een persoon die in hechtenis is wegens 
begane desertie '. De u i t k e r i n g g i n g , met een k o r t e o n d e r b r e k i n g , 
nog t o t 1821 door en werd toen beëindigd, omdat z i j i n m i d d e l s 
qetrouwd zou z i j n . B i j de b u r g e r l i j k e ; s t a n d i s e c h t e r geen 
h u w e l i j k s a a n g i f t e of -akte t e v i n d e n . I k vermoed d a t h e t paar 
n o o i t o f f i c i e e l getrouwd i s , e e r s t vanwege de problemen en 
l a t e r omdat niemand het h u w e l i j k meer i n t w i j f e l t r o k . 
Ten s l o t t e zou i k nog w i l l e n w i j z e n op de b i j d r a g e van mr. 
Y.H.M.Nijgh. In z i j n a r t i k e l 'Genealogie gedurende de b e z e t t i n g ' 
b e l i c h t h i j de pogingen van Nederlandse advocaten om met behulp 
van de g e n e a l o g i e joodse Nederlanders voor d e p o r t a t i e t e 
behoeden. Het s t u k i s , ook vanwege de b e o o r d e l i n g van mede- en 
t e g e n s p e l e r s , van belang voor de g e s c h i e d s c h r i j v i n g . 
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